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Oversikt over endel bestemmelser om utøvelse av fiske og omsetning 
av fisk, gitt i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og i 
lov av 14.desember 1951 om omsetning av råfisk eller i bestemmelser 
om saltvannsfiskeriene gitt ved kgl.res. av 22. desember 1955. 
Oversikten omfatter bare noen av de mest aktuelle bestemmelser 
for fisket på Skagerakkysten og gjelder både for sportsfiskere 
og yrkesfiskere. 
1. Minstemål (§ 3 i bestemmelser om saltvannsfiskeriene) 
Det er forbudt å fange eller beholde om bord fisk og 
skalldyr av bl.a. følgende arter hvis ikke fisken eller skalldyrene 










Kve i te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 cm 
0 Torsk fanget nord for 62 n.br. og øst for Green-
wich meridian og i området vest for 0-meridianen .. 34 " 
Torsk fanget utenfor ovennevnte områder ........... 30 " 
Hyse (kolje) fanget nord for 62° n.br. og øst for 
Greenwich meridian og i området vest for 0-meridi-
anen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 31 " 
Hyse (kolje) fanget utenfor ovennevnte områder .... 27" 
Lysing ........................................... . 
Gullflyndre (rødspette) ............•.............. 
Ål •.••.•••••••..•.•••••..••••••.•....•••.......... 
Hummer ........................................... . 
Sjøkreps (bokstavhummer) 
Krabbe målt etter skallets største bredde ........ . 
30 " 
29 " 




De mål som er nevnt under punkt 1-6 gjelder fiskens 
lengde målt fra snutespissen til enden av halens (sporens) ytter-
ste stråler. 
For de skalldyr som er nevnt under punkt 7 og 8 regnes 
lengden fra spissen av pannehornet til den bakre faste kant av 
midterste svømmelapp. 
De minstemål som er fastsatt i punkt 1-6 og 9 gjelder ikke 
fisk og skalldyr som fanges til bruk i egen husholdning. 
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2. Fredning og regulering 
a) Gullflyndre (rødspette) (§ 7 i bestemmelser om saltvannsfiskeriene) 
Fangst av gullflyndre (rødspette) er forbudt i tiden fra 
og med l.mars til og med 31.mai på kyststrekningen fra grensen med 
Sverige til og med Romsdal og i tiden fra og med l.mars til og med 
30.juni på den øvrige kyststrekning til grensen med Sovjet-Samveldet. 
b) Hummer (§ 9 i bestemmelser om saltvannsfiskeriene) 
Det er forbudt å fange hummer og sette ut hummerteiner 
i sjøen eller å sette ut andre redskaper (med eller uten agn) til 
fangst av hummer på kyststrekningen Svenskegrensen til en grense 
trukket fra Rotnes på fastlandet i Storfjorden i Sunnmøre over 
Kvitnes på Hareidøy, og videre i samme retning rettv. 303° til 
havs fra og med l.juni til l.oktober kl. 0800. 
Faller den dag fredningstiden utløper på en lØrdag eller 
en søndag, skal første fiskedag utsettes til den først påfølgende 
hverdag kl. 0800. 
På strekningen fra Svenskegrensen til og med Vest-Agder 
fylke er det fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang 
forbudt å sette og trekke teiner eller andre redskaper til fangst 
av hummer. 
Hummerteiner kan dog før fredningstidens utløp settes 
til "vatning" på følgende betingelser: 
a) Teinene må ikke bringes i sjøen tidligere enn 8 dager før 
fredningstidens utlØp. 
b) Teinene må under vatningen være åpne og må ikke forsynes 
med agn. 
c) Teinene må settes ut i samlet klynge, fortrinnsvis i fjæra 
eller på så grunt vann at det tydelig fremgår at de kun står 
ute til vatnings. Teinene må ikke settes ut på hummerplass. 
d) Teinene kqn også henges ut til vatning fra kai eller fra 
forankret fartøy eller båt, men må da ikke komme i berøring 
med bunnen. 
c) Krabbe 
1) Forskrift av 6.5.1974, gjelder inntil 31.12.1978. 
På kyststrekningen Tønsberg Tønne til Varnes fyr, Lista, 
er det i hummerfredningstiden (fra og med l.juni til l.oktober 
kl. 0800) forbudt å sette ut teiner eller andre redskaper med 
eller uten. agn til fangst av krabbe på grunnere vann enn 25 m. 
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2) Forskrift av 11.6.1975. 
I Hvaler kommune, Østfold fylke, er det i hummerfredningstiden 
(fra og med l.juni til l.oktober kl. 0800) forbudt å sette 
ut teiner eller andre redskaper med eller uten agn til fangst 
av krabbe. 
3. Helligdagsfredning (§ 6 i lov om saltvannsfiskeriene) 
Under fiske innenfor den norske fiskerigrense er det 
forbudt fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager - 2.påskedag 
unntatt - å sette og trekke fiskeredskaper og ta opp fisk av not. 
Herfra gjelder bl.a. følgende unntak: 
a) Redskaper som på grunn av uvær ikke har kunnet tas opp før 
helligdagsfredningen inntrer, kan trekkes opp på søn- og 
helligdager. Hvor oppsyn er satt, kan slik trekking ikke finne 
sted uten at melding om dette er gitt til oppsynet. 
b) Opptak av fisk fra not kan finne sted fra kl. 1400 på søn- og 
helligdager når dette er nødvendig av hensyn til markedsføringen. 
c) Sportsfiske med stang, dorg, håv, oter og håndsnøre. Videre 
sportsfiske med et garn på inntil 30 meter og en line med inntil 
100 angler. Når fiske med line og garn finner sted fra båt, kan 
det bare benyttes en line og et garn pr. båt. 
Bestemmelsene om sportsfiske på søn- og helligdager 
gjelder bare for saltvannsfiske og ikke for lakse- og sjØØrretfiske 
i sjøen. 
1. og 17.mai er - med mindre de faller på en søn- eller 
helligdag - ikke å betrakte som søn- eller helligdag i relasjon til 
disse bestemmelser. 
4. Reketrål (§ 13 og 14 i bestemmelser om saltvannsfiskeriene) 
Reketrål må bare brukes til fangst av reker og sjøkreps. 
På kysten fra svenskegrensen til Jærens rev er det ikke 
tillatt å bruke reketrål på grunnere vann enn 60 meter og på 
kysten fra Jærens rev til Grense Jakobselv ikke på grunnere vann 
enn 100 meter. 
Det er forbudt å bruke eller å ha om bord reketrål med 
mindre maskevidde enn at et flatt mål 30 mm bredt og 2 mm tykt 
lett kan føres gjennom maskene når noten er våt og strukket i 
lengderetningen. 
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Det er forbudt å bruke dobbel fiskepose i reketrålen. 
Dog er det tillatt å bruke en forsterkning (løft) utenpå fiskeposen 
når maskevidden i denne forsterkningen ikke er mindre enn 120 mm 
når noten er våt og strukket i lengderetningen. 
5. Orden på fiskefeltet (§ 11 og 12 i lov om saltvannsfiskeriene) 
Fiske med håndsnøre eller line må ikke drives slik at 
skade voldes på annen manns not, og i intet tilfelle nærmere noten 
enn 50 meter. 
Det er forbudt å bakke eller manøvrere unødig i nærheten 
av nøter som står ute. 
6. Omsetning av fisk, sild og skalldyr (§ 2 i lov om omsetning 
av råfisk) 
Omsetningen av de fleste fiskesorter (herunder sild, makrell 
og skalldyr) skal i henhold til råfiskloven omsettes i første 
hånd gjennom det lovbeskyttede fiskesalgslag som har eneretten 
til omsetningen i vedkommende distrikt. På Skagerakkysten er det 
følgende salgslag: Fjordfisk S/L, Fredrikstad, skagerakfisk S/L, 
Kristiansand, og Norges Makrellag S/L, Kristiansand. 
